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Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tiedostoon Satakunnan alueella toimi-
vien sosiaali- ja terveysjärjestöjen tiedot ja palvelut. Tavoitteena oli valmistaa järjes-
töjen käyttöön toimiva palvelujen koonti Satakunnan sosiaali- ja terveysjärjestöistä ja 
niiden palveluista.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Satakunnan yhteisökeskus. Yhteisökeskuksen 
tavoitteena on yhdistää ja edistää sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa Satakun-
nassa. Vastaavanlaista palvelujen kartoitusta ei ollut aiemmin tehty Satakunnassa, jo-
ten koonti oli tarpeellinen sekä ajankohtainen. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen osuus keskittyi keskeisiin käsitteisiin sekä yleisesti sosi-
aali- ja terveysjärjestöihin ja niiden palveluihin. Lisäksi teoriaosuudessa on käsitelty 
sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja niiden toimintaa Satakunnassa.  
 
Projekti toteutettiin puhelinhaastatteluilla soittamalla 25:een eri järjestöön. Lisätieto-
jen saamiseksi tiedonkeruuta jatkettiin vielä sähköpostitse. Sähköpostiin vastasi 25:stä 
kymmenen. Lisäksi suoritettiin järjestöjen internetsivujen systemaattista havainnoin-
tia. Kun tiedot oli koottu alustavaan Excel–taulukkoon, lähdettiin taulukkoa muokkaa-
maan tilaajan tarpeiden mukaisesti.  
 
Opinnäytetyön tuotoksena oli Excel–taulukko, johon järjestöjen palvelut on avattu pal-
velukohtaisesti. Taulukko jaoteltiin valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalojen toi-
mialoihin, lisäksi tilaajan toiveesta taulukossa on huomioitu omaishoitajuus sekä työl-
lisyyden lisääminen. Lopullinen taulukko sai muotonsa joulukuussa 2017. 
Lisäksi valmistettiin Word–tiedostoja, joita kutsutaan lakanoiksi. Toimivuuden kan-
nalta lakanoiden teossa käytettiin eri toimialojen jaottelua kuin Excel-taulukossa. La-
kanat valmistuivat helmikuussa 2018.  
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The purpose of this thesis was to collect and update social and health organizations 
informations and operations in Satakunta. The purpose was to create a list of social 
and health organizations and their services. 
 
The subscriber of the thesis was Satakunta yhteisökeskus. Satakunta yhteisökeskus 
aims to connect and promote social and health organizations operations in Satakunta. 
Similar service survey had not been conducted before in Satakunta so survey was nee-
ded and topical. 
 
The theoretical part of the thesis consentrated on central consepts and generally on 
social and health organizations and their services. Furthermore social and health or-
ganizations and their services in Satakunta are dealth with in theoretical part. 
 
The project was conducted with telephone interviews by calling to 25 different or-
ganizations. Because of schedudical reasons, data collecting was continued by email 
for additional information. 10 of 25 organizations responded to email survey. In addi-
tion, systematical observation of organizations internet websites was performed. When 
information was collected to initial Excel table, the table was edited by subscribers 
needs. 
 
The thesises output was Excel table where organizations services are explained service 
relatedly. The table was divided by national social and health organizations lines of 
businesses and family caregivernes and employment increasement are taken into ac-
count by subscribers wish. The final table was formed in December 2017. 
In addition Word documents were created wich are called sheets. Because of functi-
onality, sheets were divided differently than Excel table. Sheets were completed in 
February 2018. 
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1   JOHDANTO 
Tasapainoisen elämän yksi olennainen tunnusmerkki on kuuluminen erilaisiin ih-
misryhmiin. Hyvinvointia ei kannata laskea pelkästään työn ja sen tuomien ihmis-
suhteiden varaan. Vapaa-ajan toiminnan tulisi vastata niihin tarpeisiin, joihin työ ei 
pysty vastaamaan. Jokainen ihminen tarvitsee omien mieltymysten ja mielenkiin-
non kohteiden perusteella järjestäytyneitä ryhmiä ja verkostoja, jotka luovat yhteen-
kuulumisen tunnetta ja identiteetin muodostumista. Samalla se luo pohjaa henkilö-
kohtaiselle kasvulle sekä omien aatteiden edistämiselle. (Raninen, Raninen, Toni & 
Tornaeus 2007, 8.) 
 
Kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, sillä 
ne työskentelevät lähellä kansalaisia ja heidän arkeaan. Järjestöt tarjoavat mahdol-
lisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin, josta pal-
kaksi saa sosiaalista pääomaa. Toiminta lisää myös yhteiskunnallisia vaikuttamis-
mahdollisuuksia etenkin niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti 
kuulluksi. Järjestöt ovat kunnille erittäin tärkeitä kumppaneita julkisten palveluiden 
tuotannossa. Tällä hetkellä niiden rooli on murroksessa sote -uudistusten myötä. 
Järjestöjen keskeinen sekä kuntien kanssa vallitseva yhteistyö ovat tärkeässä osassa 
väestön terveyden edistämisessä ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventa-
misessa. Tätä yhteistyötä kuntien kansa tulisi kehittää entisestään, joka käytännössä 
tarkoittaa esimerkiksi sopimista yhteistyön kehittämisen keinoista ja asiantunte-
muksen hyödyntämisestä. (Kansalaisjärjestöt, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 
www-sivut 2013.) 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tiedostoon Satakunnan alueella toi-
mivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen tiedot ja palvelut. Tavoitteena on valmistaa 
järjestöjen käyttöön toimiva palvelujen koonti Satakunnan sosiaali- ja terveysjär-
jestöistä ja niiden palveluista 
 
Aihe on ajankohtainen tulevien sote-uudistusten vuoksi, sillä uudistukset tulevat 
vaikuttamaan kuntien ja järjestöjen toimintaan monilla eri tavoilla. Muutokset riip-
puvat paljolti järjestötoiminnan luonteesta, ja vasta tulevaisuus näyttää paljonko 
muutokset vaikuttavat kuntien ja järjestöjen yhteistyöhön. Tavoitteena kuitenkin 
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olisi, että kunnat ja järjestöt tukisivat yhteistyössä asukkaidensa hyvinvointia. (Jär-
jestöbarometri, Sosiaali- ja terveys ry:n www-sivut 2016.) 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä sekä yleisellä tasolla, 
että projektin tuotoksessa yksilökohtaisesti Satakunnan alueella. Projektimme läh-
tökohtana on Satakunnan yhteisökeskuksen kokema tarve siitä, että Satakunnan 
alueella toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt koottaisiin yhteen paikkaan, kuten 
Excel-taulukkoon. Satakunnassa ei ole aiemmin tehty tämänkaltaista koontia sosi-
aali- ja terveysjärjestöistä. Satakunnan yhteisökeskus on kohtaamispaikka satakun-
talaisille yhteisöille ja yksilöille. Se tarjoaa tukea, tietoa, tiloja ja toimintaa. Yhtei-
sökeskuksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa satakuntalaista yhteisö- ja vapaa-
ehtoistoimintaa sekä kolmannen sektorin yhteistyötä. Yhteisökeskus suunnittelee ja 
toteuttaa maakunnan järjestöille koulutus- ja valmennustoimintaa. Yhteisökeskuk-
sessa työskentelee seitsemän asiantuntijaa ja jäsenyhdistyksiä on 50. Keskuksen 
toiminnan tavoitteena on kunnianhimoisesti laajentaa sekä kehittää toimintaansa. 
(Satakunnan yhteisökeskuksen www-sivut 2017.) 
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2   PROJEKTIN TEOREETTINEN POHJA 
2.1   Keskeiset käsitteet 
2.1.1  Järjestö 
Järjestöllä tarkoitetaan ryhmää ihmisiä, jotka ovat järjestäytyneet tekemään yhdessä 
hyvää jonkin asian parantamiseksi. Tämä joukko on nähnyt yhteiskunnassa olevia 
tarpeita ja erilaisten ihmisten vaikeuksia selvitä arjessa. Näiden tarpeiden pohjalta 
järjestöt ovat aloittaneet toimintansa. Ne vastaavat ihmisten tarpeisiin ja kehittävät 
uusia tukimuotoja, joita yhteiskunnastamme vielä puuttuu. Järjestöt kehittävät uutta 
ja vastaavat havaittuihin aukkoihin ihmisten tukijärjestelmässä. Järjestöjen tavoite 
on puuttua arjen ongelmiin ja pulmiin ennen kuin ne pääsevät kärjistymään. Haas-
teena on huomata ajoissa heikotkin signaalit puuttuvasta tuesta. (Harju, Niemelä, 
Ripatti, Siivonen & Särkelä 2001, 18-19.)  
 
Vapaaehtoisjärjestöjen pääasiallinen tavoite on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää hy-
vinvointia. Ne tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden osallistua ja kuulua johonkin 
ryhmään. Näitä asioita vapaaehtoistyössä saavat sekä sen tekijä, että apua saava. 
(Välittäjä: vapaaehtoistoiminnan malli 2005.) 
2.1.2  Vapaaehtoistyö  
Vapaaehtoistyö on yksilön omasta vapaasta halusta tehtävää työtä, josta ei makseta 
rahallista palkkaa tai palkkiota. Vapaaehtoistyössä yksilön toiminta on organisoi-
tua, eli se tapahtuu yksilöä laajemmassa organisoidun järjestön toiminnassa. Ilman 
organisoitua toimintaa yksilön vapaaehtoinen apu olisi esimerkiksi naapurin autta-
mista arkisena toimena. Käsite vapaaehtoistyö mielletään konkreettisesti yksilön ja 
ryhmien toiminnaksi. Vapaaehtoistyö voidaan ajatella myös vastakohtana valtiolle, 
sekä muulle viranomaisten toiminnalle. Se on osana sosiaaliyhteiskunnallista toi-
mintaa. Käsitteenä vapaaehtoistyötä voidaan pitää läheisenä käsitteelle kolmas sek-
tori. (Eskola 2001, 16-17.) 
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Vapaaehtoistyö antaa tekijälleen mahdollisuuden kokea itsensä tarpeelliseksi sekä 
toiminnan että tunteen tasolla. Se tuo tekijälleen elämänsisältöä, hyvää mieltä, itse-
luottamusta sekä mahdollisuuden kehittää ihmissuhdetaitojaan.  Toiminta perustuu 
tavallisen ihmisen tietoihin ja taitoihin. Jokaisella ihmisellä on kykyjä toimia va-
paaehtoistyössä. Jotta vapaaehtoistoimintaa voitaisiin toteuttaa, tarvitaan koulu-
tusta, ohjausta, konsultointia ja palkitsemista. Sen tekijää on tuettava, jotta moti-
vaatio ja halu auttaa säilyvät. (Kansalaisyhteiskunnan www-sivut.) 
 
Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että vapaaehtoistyön tehtävänä on edistää ihmisten 
välistä vuorovaikutusta ja omaehtoista osallistumista erilaisiin toimintoihin. Toi-
minta korostaa ihmisten vastuuta omasta itsestään ja toisista ja auttaa kehittämään 
yhteiskunnan palveluja vastaamaan ihmisten tarpeita. (Kansalaisyhteiskunnan 
www-sivut.) 
2.1.3  Kolmas sektori 
Kolmas sektori tarkoittaa yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Näiden lisäksi se kä-
sittää kansalaisten omia tukea järjestäviä toimintoja, kuten osuuskuntia tai yhdis-
tyksiä kuten Vammaisliitto. Kolmas sektori toimii ensimmäisen ja toisen sektorin 
rinnalla. Ensimmäisellä sektorilla tarkoitetaan taloutta ja markkinointia, kun taas 
toinen sektori käsittää valtion ja julkisen vallan. (Eskola 2001, 16-17.) 
 
 Terveydenhuollossa kolmas sektori hoitaa mm. vapaaehtoistoimintaa ja muuta aut-
tamistyön organisointia ja toteutusta, sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista sekä 
kokeilu- ja kehittämistoimintaa, eri väestöryhmien edunvalvontaa, vaikuttamista ja 
asiantuntijuutta (Salmi, potilaan lääkärilehti 2014). 
2.2   Sosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelut, toimijat ja rahoitus 
Ensimmäiset sosiaali- ja terveysjärjestöt perustettiin Suomessa 1800-luvun lopulla. 
Tällöin yhdistykset keskittyivät auttamaan heikossa ja vaikeassa tilanteessa olevia 
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ihmisiä, erityisesti jos tilanteeseen oltiin päädytty ilman omaa syytä. Vanhimpia 
suomalaisia järjestöjä ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti (1877) sekä Suomen 
Mielenterveysseura (1897). Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olleet keskeisessä roo-
lissa talouslaman aikana sekä toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakentamisessa. 
Järjestöt pitivät huolen, että vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten tarpeet päätyivät 
päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Sotien jälkeen syntyivät mm. Invalidiliitto sekä 
Syöpäyhdistys. Erityisesti 1970- sekä 1980-luvuilla kehittyi uusia järjestöjä ja so-
siaali- ja terveysjärjestöjen palvelutuotanto syntyi ja laajeni huomattavasti. (Harju, 
Kansalaisyhteiskunnan www-sivut 2007.) 
 
Jokaisella kansalaisjärjestöllä on omat vahvuutensa, heikkoutensa ja tapansa toi-
mia. Jokainen järjestö toimii oman viitekehityksensä pohjalta ja vaikuttaa yhteis-
kunnalliseen kokonaiskehitykseen. Juuri tämä tekee kansalaisjärjestöistä kiinnosta-
van yhteiskunnallisen toimijan. Järjestöt eroavat toiminnan tuottajana sekä toimin-
taympäristönä julkisesta ja yksityisestä sektorista. Järjestöjen voittoa tavoittelema-
ton luonne on hyvin korostunut suomalaisessa kansalaistoiminnassa ja siitä on py-
ritty pitämään kiinni. Kuitenkin tulosajattelu on lisääntynyt ja taloudellinen tulos 
on osalla järjestöistä hyvää ja kannattavaa. (Harju 2003, 43-44.) 
 
2.2.1    Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamat palvelut 
Arkielämässä palvelut on totuttu näkemään erilaisten organisaatioiden tuottamina 
toimintoina. Esimerkiksi palvelua on, kun saa hiustenleikkuun parturilla tai apua 
terveysongelmiin terveysasemalta. Sana “palvelu” viittaa myös sisältöön. Voidaan 
sanoa “olipa hyvä palvelu”, kun palvelusta vastaavalta henkilöltä saadaan hyvää 
kohtelua ja huolenpitoa. Palvelu on siis työtä jonkun toisen eteen. Toiminnallisesta 
näkökulmasta katsottuna palvelu voidaan ymmärtää toimintana tai toimintojen yh-
distelmänä, jonka palveluntuottaja toteuttaa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. 
Tavoitteena kuitenkin on vastata asiakkaan tarpeeseen tai ongelmiin. (Stenvall & 
Virtanen 2012, 43-44.) 
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjä on maassamme paljon ja ne tarjoavat monia erilaisia 
palveluja. Niiden pääasiallisena tarkoituksena on edustaa potilasryhmiä, jotka eivät 
ole kykeneviä pitämään omia puoliaan. Esimerkiksi vammaisjärjestöt hoitavat 
omien jäsentensä edunvalvontaa ja tarjoavat vertaistukea sekä asiantuntija-apua jä-
senilleen. Tämän lisäksi erilaiset sairauksiin liittyvät yhdistykset ovat lisääntyneet. 
Niiden tehtävänä on pääasiassa tarjota vertaistukea sekä tietoa sairauksista. Tällai-
sia yhdistyksiä ovat mm. ADHD- liitto sekä Epilepsialiitto ry. (Kansalaisyhteiskun-
nan www-sivut.) 
 
 Perinteisen järjestöllisen toiminnan lisäksi sote-järjestöt ovat lisänneet viime vuo-
sina palveluita, joita kunnat voivat ostaa niiltä.  Jo lähes tuhat järjestöä tuottaa maas-
samme sosiaali- ja terveysalan palveluita, mitkä koostuvat markkinaehtoisista, la-
kisääteisistä sekä yleishyödyllisistä palveluista. Määrä on n. 10% Suomessa toimi-
vista rekisteröidyistä sosiaali- ja terveysyhdistyksistä, joita toimii yhteensä 10 000. 
(Tervonen, Sosiaali- ja terveys ry:n www-sivut.)  
 
Monien palveluita tuottavien järjestöjen taustalla on heidän jäsentensä tarve tietylle 
palvelulle. Palvelua ei ole ehkä ollut muualla saatavilla tai palvelussa on ollut puut-
teita. Näin ollen järjestöt pyrkivät kehittämään koko ajan uusia toimintamuotoja ja 
palveluita, hyödyntäen samalla erilaisia kokemuksia. Tärkeää toiminnan kehittämi-
sessä on asiakaslähtöisyys ja palvelujen pysyminen laadukkaina mutta kuitenkin 
edullisina käyttäjilleen. (Tervonen, Sosiaali- ja terveys ry:n www-sivut.) 
  
2.2.2  Sosiaali- ja terveysjärjestöt palveluntuottajina 
Ennen kuin järjestöt lähtevät kehittämään ja kasvattamaan palvelutuotantoaan, tu-
lee heidän tarkasti miettiä, onko se kannattavaa ja kuuluuko palvelun tuottaminen 
kansalaisjärjestöille. Lisääntyvään palveluntuotantoon on päädytty taloudellisista 
syistä tai vaihtoehtoisesti pyrkimyksestä kasvattaa järjestön volyymia ja painoar-
voa. Huolellinen pohdinta on kuitenkin aina tärkeätä, sillä kansalaistoiminnan ide-
aalin ja palvelutuotannon sovittaminen yhden järjestön sisällä on haastavaa. Järjes-
tön ei ole helppoa toimia jäsenlähtöisesti ja samalla tuottaa tiukan tulosvastuisia 
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palveluja ammattilaisten voimin. Miten säilyttää jäsenten innostuneisuus järjestöä 
kohtaan, jos vapaaehtoistyöllä katetaan tappiollisen palvelutuotannon kustannuk-
sia? (Harju 2003, 184.) 
 
Järjestöjen tulee olla valmiita panostamaan tuotannon kehittämiseen. Palveluja ei 
saa helposti liiketaloudellisesti kannattaviksi eikä tappiollista toimintaa ole järke-
vää järjestää. Kun uusi palvelu tai toimintamuoto on päätetty, tulisi se tuotteistaa 
alusta loppuun. Käytännössä tämä tarkoittaa toimintakokonaisuuden luomista ai-
neistoineen, koulutuksineen sekä arviointeineen eli kaikkien osa-alueiden syste-
maattista kehittämistä. Tämä on ollut haaste kansalaisjärjestöissä. Se on kuitenkin 
ehdoton edellytys, jos järjestö aikoo menestyä palveluntuotantomarkkinoilla. 
(Harju 2003, 185.) 
2.2.3  Järjestöjen toimijat 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta perustuu paljolti vapaaehtoisiin toimijoihin. 
Tällä hetkellä noin puoli miljoonaa suomalaista on mukana sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen palveluissa. Määrä on suuri, mutta yhdistykset ovat silti huolissaan vapaa-
ehtoisten riittävyydestä toiminnan ylläpitoon. Kansainvälisellä tasolla suomalaiset 
ovat kuitenkin kiitettävän korkealla innokkuudessaan vapaaehtoistyöhön. Tämän 
vuoksi olisikin tärkeää innostaa toimintaan mukaan uusia ihmisiä. Toiminnasta ei 
makseta palkkaa, mutta se antaa tekijälleen elämänsisältöä, yhteisöllisyyttä ja hy-
vää mieltä. (Häyrinen, Sosiaali- ja terveys ry:n www-sivut.) 
 
 Vapaaehtoisten lisäksi järjestöissä toimii palkattuja työntekijöitä, jotka kehittävät 
aktiivisesti oman järjestönsä toimintaa. On tärkeää osata suunnitella, kehittää, re-
sursoida ja johtaa, jotta toiminta olisi mahdollisimman laadukasta käyttäjälleen.  
(Sosiaali- ja terveys ry:n www-sivut.) Kolmannen sektorin järjestöjen tausta perus-
tuu usein vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan, jonka vuoksi palkkatyön organi-
sointi ja johtaminen ovat monelta osin vakiintumattomia. Vapaaehtoisten ja palk-
katyöntekijöiden näkemykset voivat poiketa usein toisistaan. Lisäksi palkkatyöhön 
liittyy paljon näkymätöntä työtä ja epäselviä tehtäväkuvia. Tämä on todennäköisesti 
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osasyynä siihen, että kolmannen sektorin työntekijöillä on kiinnostusta vaihtaa or-
ganisaatiota. Tämä kävi ilmi, kun kolmannen sektorin palkkatyöntekijöiltä oltiin 
kerätty tietoa, kokivatko he oman sektorinsa työn laadun muita sektoreita heikom-
maksi. (Työ- ja elinkeinoministeriön www-sivut 2013.) 
 
 
2.2.4  Järjestöjen rahoitus 
Helposti ajatellaan, että järjestöjen taloudenhoito on vain välineellistä eikä voittoa 
tavoittelevaa toimintaa kuten yrityksissä. Julkistaloudesta se eroaa siten, että järjes-
töillä ei tarvitse olla riittävää yleisyyttä ja väestöpohjaa esimerkiksi palvelujen tuot-
tamiseen. (Raninen, ym. 2007, 132-134.) 
 
Vuoden 2017 alussa Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät yh-
deksi rahapeliyhtiöksi nimeltä Veikkaus. Veikkaus on yksi sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen iso rahoittaja. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustukset ja käytännön avustustyöstä vastaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA. (Järjestöjen rahoitus, Sosiaali- ja terveys ry:n www-sivut.) 
 
Muita tulonlähteitä ovat julkiset avustukset, asiakaspalvelumaksut, vuokratuotot, 
toiminnan muut tuotot ja varainhankinnat. Säätiöt ja kotimaiset rahastot osallistuvat 
myös järjestöavustukseen. Paikallisyhdistysten pääasiallisin tulonlähde on kuiten-
kin henkilöjäseniltä perittävät jäsenmaksut. (Sosiaali- ja terveys ry.) Myös vapaa-
ehtoista työpanosta voidaan pitää yhtenä rahoitusmuotona. Jäsenet antavat järjestö-
jen käyttöön asiantuntemusta, osaamista sekä mahdollisesti hyödyllistä suhdever-
kostoa (Raninen, ym. 2007, 134). 
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2.3   Sosiaali- ja terveysjärjestöt Satakunnassa 
Satakunnassa on noin 400 toimivaa sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Järjestön toi-
minta ja rooli on hyvin järjestökohtaista.  On olemassa pienempiä jäsenyhdistyksiä, 
joiden toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen sekä monia henkilöitä työllistä-
viä osto- ja kehittämispalveluja tuottavia järjestöjä. Lisäksi on olemassa valtakun-
nallisten liittojen alueorganisaatioita, jotka toteuttavat toimintaa Satakunnassa. (Sa-
tasoten www-sivut.) 
 
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta on hyvin moninaista. Järjestöt omaavat 
myös merkittävän määrän asiantuntijuutta liittojen tutkimustoiminnan kautta, unoh-
tamatta omien jäsenien kokemuksiin perustuvaa tietoa. Sosiaali- ja terveysalan jär-
jestöt tarjoavat muun muassa seuraavia toimintamuotoja: kriisityötä, vertaistukea 
muun muassa ryhmätoiminnan ja kohtaamispaikkojen muodossa, edistävät työllis-
tymistä, kouluttavat vapaaehtoisia ja tuottavat erilaisille potilas ja vammaryhmille 
kohdistettuja tukipalveluita, esimerkiksi tukiasumista. (Satasoten www-sivut.) 
 
Järjestöt ja julkinen sektori tekevät tiivistä yhteistyötä ja joidenkin järjestöjen toi-
minnot on jo viety osaksi julkista palveluprosessia. Toki kehitettävää löytyy; tule-
van sote-uudistuksen jälkeen julkisen sektorin kanssa toteutuvan yhteistyön tulisi 
syventyä entisestään.  Järjestöjen näkökulmasta tulisi seuraaviin asioihin kiinnittää 
enemmän huomiota: työnjakoon eri sektoreiden välillä, asiakkaiden tehokkaam-
paan ohjaamiseen julkisista palveluista järjestöjen pariin sekä järjestötoimintaan 
osana palveluprosessia. Lisäksi tulisi hyödyntää enemmän kokemusasiantuntijuutta 
sekä hyvinvointitietoa ja yhteistyön toteutumista jo hankesuunnitteluissa. (Sataso-
ten www-sivut.)  
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3   PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tiedostoon Satakunnan alueella toi-
mivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen tiedot ja palvelut. Tavoitteena oli valmistaa 
järjestöjen käyttöön toimiva palvelujen koonti Satakunnan sosiaali- ja terveysjär-
jestöistä ja niiden palveluista.  
4   PROJEKTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 
 
Projekti on työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen ai-
kaansaamiseksi. Työ tehdään toiminnan kehittämisprojektina, jolla tarkoitetaan yri-
tyksen taikka yhteisön sisäisen toiminnan kehittämistä. Projektilla pyritään saa-
maan aikaan johtamisen ja toimintojen tehostuminen. (Pelin 2011, 23, 33.) Projekti 
jaetaan eri vaiheisiin, jotka eroavat toisistaan ominaisuuksiltaan ja työskentelyta-
voiltaan. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu omat tyypilliset ongelmat ja toimintamallit. 
On myös tyypillistä, että projektin vaiheet limittyvät toistensa kanssa kuvio 1:n 
osoittamalla tavalla. Projektissa voidaan palata jo päättyneeseen työvaiheeseen, 
seuraavan vaiheen ollessa jo käynnissä. (Ruuska 2007, 22-23.) Kuvio 2 kuvaa kaa-
viota projektin vaiheistuksesta Ruuskan kaaviota mukaillen.  
 
 
 Aika 
 
 
 
 
 
 
Tuotteen valmistuminen 
 
Kuvio 1. Projektin vaiheistus (Ruuska 2007, 23)  
Perustaminen 
Suunnittelu 
Toteutus 
Päättäminen 
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 huhtikuu-toukokuu 2017,  toukokuu-syyskuu 2017, syyskuu-tammikuu 2017-2018,  helmikuu 2018
  
 
 
 
 
 
 
 
Tuotteen valmistuminen 
 
Kuvio 2. Projektin vaiheistus tässä opinnäytetyössä (mukaillen Ruuska 2007, 23) 
 
4.1   Lähtökohdat ja suunnitelma 
Projektin tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluilla. Haastattelun etuna verrat-
tuna muihin tiedonkeruumenetelmiin on, että siinä voidaan säädellä aineiston ke-
ruuta joustavasti, tilanteen edellyttämällä tavalla (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 
2009, 205). Alkuun laadittiin alustava Excel-taulukko, johon tiedot kerättiin. Tau-
lukko jaoteltiin eri toimialoihin, jotka perustuvat valtakunnallisen sosiaali- ja ter-
veysalojen toimialoihin (Suomen sosiaali- ja terveys ry www-sivut).  Lisäksi tilaa-
jan toiveesta taulukossa on huomioitu omaishoitajuus sekä työllisyyden lisääminen. 
Projektissa riskien arviointi tulisi kohdistaa oikeisiin alueisiin ja tunnistaa projektin 
kriittiset alueet (Pelin 2011, 219). Lisäksi projektitoiminnalle on tyypillistä, että 
yksityiskohtien osalta rajaaminen tarkentuu vasta työn edetessä. Ongelmia voi ke-
hittyä, mikäli projektin päälinjauksista ei ole yksiselitteisesti sovittu. (Ruuska 2007, 
42.) 
Työn riskit pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman tarkasti. Riskinä työssä oli, että 
järjestöt eivät halua tai pysty vastaamaan kysymyksiin. Tämä riski pyrittiin mini-
moimaan lähettämällä ennalta sähköpostia, joka meni tilaajan kautta järjestöille. 
Aiheen valinta sekä 
tilaajan tapaaminen. 
 Projektisuunnitel-
man teko ja opinnäy-
tetyön sopimusten al-
lekirjoitus. 
Ennakkosähköpostin 
lähetys järjestöille. Puhelut järjestöihin. 
Taulukon teko. 
Lisätietojen keruu sähkö-
postitse ja internetistä. 
Teoriaosuuden kirjoitta-
minen sekä Word-tiedos-
tojen valmistaminen. 
 
Valmis tuotos ja sen 
esittäminen tilaajalle. 
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Sähköpostissa kerrottiin projektista ja sen tarkoituksesta. Lisäksi yksi riski oli aika-
taulussa pysyminen. Haastetta lisäsi opinnäytetyön tekeminen samanaikaisesti mui-
den kurssien ollessa käynnissä. Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli val-
mistua joulukuussa 2017. 
 
Työ aloitettiin haastattelemalla 25:tä eri järjestöä, jotka tilaaja oli nimennyt. Järjes-
töiltä kysyttiin ennalta tilaajan kanssa suunnitellut kysymykset: 
 
1.   Mitä palveluja järjestönne tarjoaa? 
2.   Kuka/ketkä ovat kohderyhmää? 
3.   Montako ihmistä toimintanne suunnilleen tavoittaa vuodessa? 
4.   Jotain muuta, mitä haluaisitte järjestöstänne mainita? 
 
Arviointisuunnitelma oli, että työn onnistumisen mittarina käytetään tilaajalta sekä 
järjestöjen toimijoilta saatua palautetta taulukon toimivuudesta kysymällä seuraa-
vaa: 
 
1.   Mitä mieltä olette taulukon toimivuudesta? 
2.   Koetteko palvelujen koonnista olevan hyötyä järjestöllenne? 
3.   Onko taulukossa jotain kehitettävää? 
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4.2   Toteutus 
4.2.1  Teoriaosuuden toteutus 
Teoriaosuudeksi valitaan teoria, joka liittyy opinnäytetyön aiheeseen. Teoriaosuu-
den tulee selittää ilmiötä tai liittyy läheisesti ilmiöön. Teoriaosuus voi koostua esi-
merkiksi aikaisemmista tutkimuksista tai alan kirjallisuudesta. Perehtyminen teo-
riatietoon lisää asiantuntemusta ja ymmärrystä aiheesta sekä auttaa ymmärtämään 
ja käyttämään aiheeseen liittyviä käsitteitä. Perehtyminen teoreettisiin taustoihin 
osoitetaan käytetyillä lähteillä. Lähdekirjallisuuden valinnassa on tärkeää huomi-
oida lähdekriittisyys ja hyväksyä vain luotettavia lähteitä, jotka esimerkiksi perus-
tuvat tutkimuksiin. Suositeltavaa olisi, että yli 10 vuotta vanhaa kirjallisuutta ei 
käytettäisi lähteinä. (Kananen 2015, 112-113, 115.) 
 
Käytettyjen mallien, dokumenttien ja teorioiden pitää olla kiinteästi kytköksissä 
opinnäytetyön aiheeseen (Kananen 2015, 115).  Tämän opinnäytetyön aihe oli pe-
rehtyä Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöihin, minkä vuoksi teoria 
osuutta päätettiin rajata koskemaan pääasiassa Satakunnan alueen sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjä. Teoriapohjan kannalta oli kuitenkin tärkeä perehtyä yleisesti myös 
sosiaali- ja terveysjärjestöiden toimintaan Suomessa. Teoriaosuudessa käsiteltiin 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen palveluja ja järjestöjä palveluntuottajina. Lisäksi pää-
tettiin perehtyä myös järjestöjen rahoittajiin, sillä rahoitus on järjestöjen toiminnan 
kannalta olennainen osa. 
4.2.2  Projektiosuuden toteutus 
Opinnäytetyön tuotosta varten kerättiin tietoa Satakunnan alueen sosiaali- ja ter-
veysjärjestöiltä. Satakunnan alueella toimivia järjestöjä on yli 400. Rajallisen ajan 
vuoksi, puhelinhaastattelut aloitettiin 25:stä suurimmasta toimijasta. Tilaajan 
kanssa oli ennalta sovittu kysymykset, mihin haluttiin järjestöiltä vastaukset. Opin-
näytetyöhön haluttiin kerätä tietoa, mitä palveluja järjestöt tarjoavat, ketä kuuluu 
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kohderyhmään, kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa vuodessa sekä jotain 
muuta, esimerkiksi ajankohtaisia hankkeita. Tiedot täytettiin Excel-taulukkoon. 
Taulukko lähetettiin tilaajalle useasti ja muokattiin tilaajan toiveiden mukaisesti, 
jotta taulukosta saatiin tilaajan tarpeita vastaava. 
Haastattelujen jälkeen tilaaja tarvitsi vielä lisätietoa järjestöjen kävijämääristä pal-
velukohtaisesti sekä enemmän tietoa hankkeista. Ajan puutteen vuoksi tiedonkeruu 
toteutettiin sähköpostitse. Sähköpostin etuja ovat sen nopeus, riippumattomuus 
ajasta sekä sanomien helppo jakelu. (Ruuska 2007, 119.) Sähköpostitse vastasi 
kymmenen järjestöä 25:stä. Tämän vuoksi tutkittiin järjestöjen internet-sivuja, jotta 
saatiin vastaamatta jättäneiden järjestöjen toiminnasta mahdollisimman kattava 
kuva. 
Lopullinen taulukko saatiin valmiiksi joulukuussa 2017, joka koostui Satakunnan 
alueella toimivista 25:stä sosiaali- ja terveysjärjestön tiedoista. Tilaaja oli tähän tyy-
tyväinen. Tilaajan toiveesta järjestöistä tehtiin vielä Word-tiedosto palveluittain.   
Tiedostojen valmistuttua ne lähetettiin sähköpostitse järjestöille tarkasteltavaksi, 
jotta mahdolliset virheet ja puutokset saataisiin korjattua. Järjestöille annettiin vas-
tausaikaa viikko. Jos vastausta ei tullut, ymmärrettiin se hyväksyntänä ja tiedot oi-
keina. Noin kymmenen järjestöä vastasi ja antoi korjausehdotuksia. Loput eivät 
vastanneet. Riskinä kuitenkin on, että sähköposti ei ole tavoittanut järjestöjä, jolloin 
taulukkoon on saattanut jäädä väärää tietoa. Lopullinen taulukko ja Word-tiedostot 
valmistuivat helmikuun 2018 alussa. 
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5   PROJEKTIN TUOTOS 
5.1   Excel-taulukko  
Projektin tarkoituksena oli tuottaa Satakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista järjes-
töjen koonti Excel-tiedostona. Aluksi laadittiin suuntaa antava taulukko (Liite 1), 
johon tietoja aloitettiin kerätä. Taulukko muokkaantui matkan varrella ja lopullinen 
taulukko valmistui joulukuussa 2017 (Liitteet 2–9).   
Järjestöt jaoteltiin kahdeksaan kategoriaan palveluittain:  
 
Ikääntyneiden järjestöt (Liite 2) voidaan jaotella veteraani- ja eläkeläisjärjestöihin. 
Niiden jäsenmäärät ovat nopeassa kasvussa väestön ikääntymisen vuoksi. Ikäänty-
neiden järjestöissä on pääasiallisena tehtävänä pidetty edunvalvonnallisia tehtäviä, 
mutta nykyään toiminnassa korostuu myös virkistykseen ja yhdessäoloon liittyviä 
asioita. Osa järjestöistä, kuten veteraanijärjestöt, ovat viime vuosina keskittyneet 
jäsentensä kuntoutukseen. (Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt, Kansalaisyhteiskunnan 
www-sivut.) 
 
Lapset, nuoret ja perhetyön järjestöt (Liite 3) toimivat monipuolisesti ja laajasti las-
ten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Nuorisotyö on ollut jo 
kauan Suomessa vahvaa järjestötoiminnan kenttää. Toimintaa ja harrastuksia tar-
joavat yhdistysten ja järjestöjen lisäksi seurakunnat, partio ja poliittiset järjestöt. 
(Nuorisoyhdistykset ja opiskelijajärjestöt. Kansalaisyhteiskunnan www-sivut.) 
Harrastuksen lisäksi järjestöt tarjoavat perheille tukea, neuvontaa, oikeudellista 
apua, terapiaa, keskusteluapua ja vertaistukea esimerkiksi lähisuhde- ja perheväki-
valtaan liittyvissä asioissa. Apua on tarjolla niin väkivallanuhreille kuin väkivallan 
tekijöille. Työ pyrkii myös ennaltaehkäisemään väkivalta tilanteita. Osa järjestöistä 
tarjoaa perheiden tueksi apua parisuhteen ongelmiin. Lisäksi järjestöt tarjoavat apua 
rikoksen uhreille kriisipuhelimella ja tukihenkilön avulla. (Järjestöjen tarjoama 
tuki. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut.) 
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Monikulttuurisuus järjestöt (Liite 4) toimivat viranomaispalvelujen ohella toteut-
tamassa ja suunnittelemassa palveluja, jotka auttavat maahanmuuttajia ko-
toutumaan. Vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriön tekemän kyselyn mukaan, 
neljä viidestä kunnasta tuki järjestöjen kotouttamista edistävää toimintaa. Kyse-
lyssä selvisi, että kunnat tukevat eniten kulttuuripalveluja ja liikuntakerhoja, mutta 
näiden lisäksi tuettiin järjestöjen ylläpitämiä kohtaamispaikkoja, neuvonta- ja krii-
sipuhelinta sekä koulutusta. Lisäksi tuettiin muun muassa vertaistuki- ja 
ystävätoimintaa, maahanmuuttajien osallistumista järjestöjen ja yhdistysten 
toimintaan vapaaehtoisina sekä työpaja toimintaa ja työelämään valmennusta. 
Tehdyn selvityksen mukaan osa maahanmuuttajajärjestöistä on rajannut 
toimintansa koskemaan esimerkiksi yhtä kansallisuutta, kun taas joissakin perus-
teena on esimerkiksi sukupuoli. Kuitenkin suurin osa järjestöistä tuottaa palveluja 
eri kohderyhmille. Vertaistuki on järjestöjen suuri vahvuus kotouttamisen kannalta, 
sillä monet jäsenistä on maahanmuuttajia, jolloin he osaavat antaa neuvoja ja tukea 
oman kokemuksen pohjalta. Järjestöiden tavoitteita on muun muassa huomata 
puutteita vaikeasti saavutettavien ryhmien tarpeissa ja pystyä tekemään uudistuksia 
niiden pohjalta. Itsessään järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on kotouttavaa toimintaa, 
sillä niiden avulla jäsenet saavat uusia sosiaalisia suhteita ja osallisuutta toimintaan. 
Perimmäinen tarkoitus järjestöijen toimintaan on jäsenten antama tuki toisilleen 
sekä kyky omien asioiden hoitamiseen. (Ekholm 2015, 17-18.) 
 
Mielenterveys- ja päihdetyön järjestöt (Liite 5) ovat merkittävässä roolissa 
yksilöiden toipumisen kannalta. Koska jokainen sairaskertomus pitää sisällään eri-
laisen ihmisen, tarvitaan mahdollisimman laaja kirjo palveluja. Mielenterveys 
ongelmista ja riippuvuuksista toipuvilla on erilaisia tarpeita liittyen asumiseen, so-
siaalisiin suhteisiin, terveyteen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Näihin tarpeisiin 
järjestöt pyrkivät vastaamaan julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ohella. Toipumisen kannalta tärkeää on toimintaa tukeva työ- ja päivätoiminta, 
päihteiden käyttäjän pysyminen kuivilla, vertaistuki kriisitilanteissa, sekä yht-
eenkuuluvuuden tunne, mikä on tärkeää itsetunnon kannalta. (Ala-Nikkala 2016, 
10-11.) 
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Omaishoitajuuden järjestöt (Liite 6) ovat merkittävässä roolissa, sillä selvitysten 
mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin miljoona henkilöä, jotka auttavat säännöl-
lisesti läheisiään. Omaishoito on elämäntilanne, jossa sovitetaan läheisen sairaus tai 
vamma sekä auttaminen ja tukeminen koko perheen elämään. Tällaisessa tilan-
teessa sekä hoitaja että hoidettava tarvitsevat tukea. Omaishoitotilanteet eroavat 
hoivan sisällön, rasittavuuden sekä keston suhteen. Usein tilanteet mielletään 
ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka useat hoidettavista läheisistä ovat lapsia tai 
työikäisiä. Suomen kaikista omaishoitotilanteista vain hieman yli 10% kuuluu 
lakisääteisen omaishoidon tuen piiriin. (Omaishoitajien www-sivut.) 
 
Sairaus- ja vammaisjärjestöt (Liite 7) ovat tarkoitettu henkilöille, joilla on jokin 
tietty sairaus, tauti tai vamma (Sairaus- ja vammaisjärjestöt. Satakunnan sairaanhoi-
topiirin www-sivut 2017). Järjestöt hoitavat jäsentensä edunvalvontaa ja tarjoavat 
vertaistukea sekä asiantuntija-apua jäsenilleen. Eri sairauksiin liittyvien yhdistysten 
kirjo on lisääntynyt valtakunnallisesti. (Kansalaisyhteiskuntnan www-sivut.) 
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin järjestöt (Liite 8) ovat tärkeässä roolissa hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisessä. Järjestöt työskentelevät lähellä kansalaisten arkea, 
joissa ihmisillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan ja 
erilaisiin harrastuksiin. Järjestötoiminta tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti varsinkin niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti 
kuulluksi. (Järjestöt yhteiskunnassa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen www-
sivut 2018.) 
 
Työllisyyden edistämisen järjestöt (Liite 9). Työttömään työvoimaan lasketaan 
vuoden viimeisenä päivänä työttömänä olleet 18-74 vuotiaat (Statin www-sivut). 
Järjestöt ajavat asiakkaidensa etuja, esimerkiksi Työttömien keskusjärjestön ar-
voihin kuuluu työttömien jäseniensä taloudellista, sosiaalista ja fyysistä oikeutta 
yhdenvertaiseen kansalaisuuteen. Järjestö neuvottelee ja tekee yhteistyötä eduskun-
nan kanssa. (Työttömien Keskusjärjestön www-sivut.)  
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5.2   Word-tiedostot 
Excel-taulukon lisäksi tehtiin neljä Word-tiedostoa palvelukohtaisesti. Word-tie-
dostot, eli lakanat, jaoteltiin toimivuuden kannalta eri tavoin, kuin Excel-taulukko. 
Esimerkiksi kaikkien järjestöjen kurssit ovat yhdessä tiedostossa, mutta jaettu eri 
kohderyhmien alle. Järjestöjen palvelujen lisäksi, tiedostosta löytyvät järjestön 
nimi, puhelinnumero, aukioloajat, mikäli järjestöllä sellaiset ovat ja linkki www-
sivuille. Näillä tiedoilla hakeminen mukaan järjestön toimintaan olisi asiakkaalle 
mahdollisimman helppoa. Jaottelu oli seuraavanlainen:  
 
Keskusteluapu, kriisiapu ja vertaistuki (Liite 10) pitää sisällään järjestöt, jotka tar-
joavat eri kohderyhmilleen kyseisiä palveluja. Palvelut auttavat vaikeissa tilanteissa 
olevia antamalla heille tukea ja ymmärrystä. Lakanasta löytyy muun muassa kriisi-
puhelinnumero, erilaisia matalankynnyksen palveluja ja yksinäisyyttä vähentävää 
toimintaa. 
 
Työllisyyden edistäminen (Liite 11) kokoaa yhteen työllisyyttä edistävän toimin-
nan, kuten järjestöjen ylläpitämät työllistävät kirpputorit. Lakanasta löytyvät myös 
järjestöt, jotka tarjoavat työelämä lähtöisiä kursseja ja koulutuksia, sekä kuntoutta-
vaa työtoimintaa. 
 
Kurssit, koulutukset ja neuvonta (Liite 12) tiedosto tarjoaa tietoa erilaisista kurs-
seista kuten ensiapukurssit, ruokakurssit ja kuntoutuskurssit. Uusien kurssien li-
säksi, jotkin järjestöt tarjoavat jatkokursseja ja -koulutuksia. Tämän lisäksi löytyy 
tiedot järjestöistä, jotka antavat tietoa ja neuvontaa haastavissa elämäntilanteissa, 
kuten omaishoitajuudessa. Järjestöjen www-sivujen kautta pystyy seuraamaan jär-
jestöjen kurssitarjontaa. 
 
Liikunta, viriketoiminta ja kerhot (Liite 13) antaa tietoa eri kohderyhmien harras-
tusmahdollisuuksista, joista jokainen voi löytää itselleen mieluisan. Liikunnallisten 
ryhmien lisäksi kerhoja on muun muassa käsityöihmisille tai erilaisista kulttuureista 
kiinnostuneille. Erilaista toimintaa löytyy kaikenikäisille ja erilaisissa elämäntilan-
teissa oleville. 
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6   ARVIOINTI JA POHDINTA 
6.1   Arviointi  
Projekti lähti liikkeelle syyskuussa 2017, jolloin allekirjoitettiin opinnäytetyösopi-
mukset sekä aloitettiin puhelinhaastattelut. Tilaajan pyynnöstä, työn tuli valmistua 
joulukuussa 2017. Puheluissa ongelmana oli, että kaikki järjestöt eivät vastanneet 
useammankaan soittokerran jälkeen. Useat järjestöt eivät osanneet vastata kysy-
myksiin, koska puhelu tuli yllättäen. Kaikki järjestöt eivät myöskään pitäneet tilas-
toja kävijämääristä, jolloin taulukon tiedot jäivät puutteellisiksi. Puheluja tehtäessä 
väärinkäsitysten riski oli myös suurempi.  
 Puhelujen jälkeen tilaaja tarvitsi vielä lisätietoja järjestöjen toiminnoista ja kävijä-
määristä. Tiedonkeruu toteutettiin sähköpostitse aikatauluongelmien vuoksi. Säh-
köpostilla tiedonkeruu oli luotettavampaa, mutta ongelmaksi muodostui se, että 
suurin osa järjestöistä ei vastannut sähköpostiin. Tämän vuoksi suoritettiin järjestö-
jen internet -sivujen systemaattinen havainnointi. Systemaattisen havainnoinnin 
olisi voinut suorittaa jo ennen puhelinhaastatteluja. Näin taustalla olisi ollut jo tietoa 
järjestöistä ja puhelinhaastattelut olisivat olleet helpompia ja väärinymmärrysten 
riski pienempi.  
Isona haasteena oli, kuinka taulukosta saataisiin toimiva ja selkeä. Tietoa oli paljon 
ja taulukkoa muokattiin useasti. Toimiva taulukko edellyttäisi jatkuvaa päivitystä, 
sillä taulukkoon kerätyt tiedot esim. meneillään olevista projekteista vanhenevat 
nopeasti, eikä tiedossa ole kuka jatkaisi taulukon päivitystä, kun projekti loppu.  Ti-
laajan toiveesta tehtiin vielä Word-tiedosto järjestöjen tarjoamista palveluista.  
Suunnitelma oli, että opinnäytetyö valmistuisi joulukuussa 2017. Tavoitteeseen 
päästiin taulukon osalta, sillä tilaaja tarvitsi palvelujen kartoitusta vuoden loppuun 
mennessä. Word-tiedosto järjestöjen palveluista sekä raportin kirjoittaminen siirtyi 
tammikuulle 2018. 
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Lopuksi Excel-taulukko ja Word-tiedostot lähetettiin tammikuussa järjestöille tar-
kasteltavaksi, jotta mahdollisten virheiden määrä voitiin minimoida. Vastauksia tuli 
kuudelta järjestöltä. Tämän jälkeen tehtiin vielä pieniä muutoksia.  
Palaute pyydettiin tilaajalta eli Satakunnan yhteisökeskukselta. Heiltä kysyttiin ar-
viointisuunnitelman mukaiset kysymykset. Palautteeksi saatiin, että tilaaja oli tyy-
tyväinen värien mukaan luokiteltuun taulukkoon. Heidän mielestään koonti sel-
keyttää käsitystä ja lisää ymmärrystä järjestötoiminnasta, joka on moninaista ja ha-
janaista. Heidän mukaansa koonti auttaa hahmottamaan järjestötoiminnan kokonai-
suutta. 
6.2   Pohdinta 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Excel-taulukko Satakun-
nan sosiaali- ja terveysjärjestöistä. Taulukko tulee järjestöjen sekä järjestöjen pal-
velun käyttäjien käyttöön. Tarkoitus oli, että järjestökoonti auttaisi ihmisiä löytä-
mään järjestöjen tarjoamien palvelujen pariin helpommin. Tarkoitus oli myös hah-
mottaa Satakunnan alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa. 
 
Ensimmäinen tapaaminen tilaajan kanssa oli keväällä 2017, jolloin keskusteltiin tu-
levasta opinnäytetyöstä. Tilaajalla oli ajatus, että tiedoista koottaisiin Excel-tau-
lukko. Haasteena oli tehdä Excel-taulukko, jossa tiedot olisivat mahdollisimman 
selkeästi sekä kattavasti. Excel-taulukko muokkautui projektin edetessä ja siitä tu-
likin lopulta melko erilainen, kuin alun perin oli suunniteltu. Excel-taulukon kokoa-
misen jälkeen tilaaja ehdotti, että järjestöistä koottaisiin vielä Word-tiedostot pal-
velujen mukaan, jotta palvelujen löytäminen olisi asiakkaalle vielä helpompaa. 
  
Opinnäytetyötä tehtäessä tuli vastaan erilaisia haasteita. Suurin haaste oli järjes-
töiltä tarvittavan tiedon kerääminen. Alkuperäinen suunnitelma oli soittaa järjes-
töille ja kysyä tilaajan kanssa sovitut kysymykset. Puheluita ennen lähetettiin en-
nakkosähköposti, jotta järjestöt osaisivat varautua soittoon. Sähköposti ei ollut kui-
tenkaan tavoittanut kaikkia, minkä vuoksi järjestöillä ei ollut tarvittavia tietoja esi-
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tettyihin kysymyksiin. Sähköpostissa olisi pitänyt kertoa tarkempi aika, jolloin jär-
jestöille soitetaan. Suurin osa järjestöistä vastasi ensimmäisellä soitto kerralla, kun 
taas toisille järjestöille piti soittaa useaan kertaan. Kaikki järjestöt kuitenkin vasta-
sivat puheluihin. 
 
Puhelinhaastattelut oli tiedonkeruumenetelmänä epävarma, sillä väärinymmärrys-
ten riski on suuri. Puheluita ennen olisi ollut järkevää tutustua ensin järjestöjen toi-
mintaan esimerkiksi niiden verkkosivuilla. Näin väärinkäsitysten riski olisi pienen-
tynyt. Puhelujen jälkeen jäi vielä epäselvää tietoa, minkä vuoksi lähetettiin sähkö-
postit, joissa kysyttiin tarkemmin järjestön toiminnasta ja luvuista. Sähköpostien 
lähetys oli helpompi tapa lähestyä järjestöjä. Ongelmaksi kuitenkin muodostui se, 
että kaikki järjestöt eivät vastanneet sähköpostiin. Sähköpostiin vastasi 25 järjestön 
joukosta kymmenen. Sähköpostilla saatu tieto oli kuitenkin tarkempaa ja minimoi 
riskin väärinymmärryksiin. Lopulta taulukkoon saatiin paljon tietoa järjestöjen 
verkkosivuilta. Tiedonkeruumenetelmänä verkkosivujen systemaattinen havain-
nointi oli varmin, mutta verkkosivuilta ei saanut kaikkea tietoa mitä tarvittiin, kuten 
tarkkoja kävijämääriä. 
 
Satakunnassa on yli 400 toimivaa sosiaali- ja terveysjärjestöä, joista tähän opinnäy-
tetyöhön päivitettiin 25. Olisi hyvä, jos tätä pystyttäisiin jatkamaan päivittämällä 
lisää järjestöjä. Tämän voisi toteuttaa mahdollisesti uutena opinnäytetyönä. Nyt kun 
pohjatyö on tehty, olisi siihen helppoa lähteä keräämään lisää järjestöjä.  
 
Opinnäytetyö auttoi ymmärtämään kolmannen sektorin tarjoamia palveluita ja nii-
den merkitystä yhteiskunnassamme. Kolmassektori tarjoaa paljon palveluja julki-
sen ja yksityisen sektorin ohella, mitä ei välttämättä osata hyödyntää tarpeeksi hoi-
totyössä. Ammatillisesti ajateltuna on hyödyllistä tietää, mitä palveluja järjestöillä 
on tarjota eri kohderyhmille. Yllättävää oli, kuinka paljon Satakunnassa on järjes-
tötoimintaa ja kuinka laajaa toimintaa ne tarjoavat. Opinnäytetyö on myös valmis-
tanut tekijöitään tulevaan työelämään. Opinnäytetyön tekeminen on vaatinut vah-
vaa sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Näitä piirteitä tarvitaan myös tekijöiden tule-
vassa ammatissa.  
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